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İstanbul adalarında tepelerden başlayan 
çam ormanları ve renk renk, tüylü, parlak 
yapraklı, kokulu, meyveli makiliklerden olu­
şan zengin bitki örtüsü kayalıklara, denize 
kadar iner. Alçak veya yüksek sahiller, bu­
runları ve koyları ile denizle iç içedir, iske­
leden uzaklaştıkça seyrekleşerek doğayı ege­
men kılan yapı düzeni, ölçü ve oranlarında­
ki güzellik, işçilik ve malzemelerindeki özen, 
şekil ve çeşit zenginliği olan köşkleri, türlü 
çiçek ve değerli ağaçlarla bezenmiş bakımlı 
bahçeleri, yollarının doğayı zadelemeyen öl­
çü ve yumuşaklığı, atlı arabaları, toz-duman 
ve egzoz dumanı olmayan şehirden daima 
üç-beş derece sıcak, temiz ve yumuşak ha­
vası ile adalar, insanı büyük bir çekicilikle 
etkiler. Dünyada az sayıdaki benzerlerinin 
en güzellerindendir.
Zengin doğasına duyarlı, zevkli ve uygar 
bir toplumun uzun yıllar boyu yaptığı özenli 
uygulamaların değerli bir ürünü olan ada­
larımız ne yazık ki son yıllarda çıkarcı, an­
layışsız, zevksiz ve hoyrat tutumlara kurban 
edilmektedir.
Artık yalnız eski ressamların tabloların­
dan izlenilen adaların kızıl toprak rengindeki 
şose yolları günümüzde (Pütürlü, kaymaz ve 
toprak renginde olan türlerinin de yapılma­
sı kabil olduğu halde) biraz ıslanınca kay­
gan hale gelerek atların düşmesine ve sakat­
lanmasına neden olan, en adi cinsten, sim­
siyah bir asfaltla kaplanmıştır. Her yıl alt­
ları kaldırılmadan üst üste dökülen kat kat 
asfalt tabakaları ve bunlara bağlı olarak in­
san ölçülerini, hele çocuk ve yaşlıları düşün­
meden hiçbir uygar ülkede görülemeyecek 
aşırı yükseklikte yapılan yaya kaldırımları, 
her biri birer işçilik başyapıtı olan kapıları, 
bahçe parmaklıklarım, bodrum pencerelerini 
yere gömmüş, sağlıksızlaştırmış ve çirkinleş- 
tirmiştir. Yokuşlardaki canlı parke taşları­
nın da sökülüp asfalt yapılması yayalar için 
düşüp sakatlanma tehlikesi yaratmıştır.
Milyonlar harcanarak gerekli olan biyo­
lojik arıtma hiç düşünülmeden, yokuşlardan 
dolayı meydana gelen basınç dikkate alın­
madan yapılan ve her tarafından su sızdıran 
kanalizasyon ağının denize verilmesi bir ci­
nayet olmuştur.
Deniz girilemeyecek derecede kirlenmiş, 
birçok semtleri pis kokular kaplamıştır.
Adalardaki büyük bağ ve bahçelerin bö­
lünerek arsalar haline getirilmesi, orman sı­
nırları aşılarak içlerine binalar yapılması, in­
şa edilen hemen tüm binaların nizami ölçü­
leri aşan büyüklük ve yükseklikte yapılması 
ve çatı aralarına sığdırılan kaçak katlar yü­
zünden acayip ve çirkin çatı şekil ve pence­
releri, restorasyon bahanesi ile yıkılan bir­
çok güzel köşkün eskisinden daha büyük, 
daha yüksek, oranları bozularak yeniden ya­
pılması, adaları çirkin bir taş yığınına dönüş­
türmektedir.
Bu üzücü olguda, belediyenin kendi yan­
lış uygulamaları kadar, kanun ve nizamları 
hiçe sayan çıkarcının zararlı tutumuna âde­
ta onu teşvik edercesine göz yumması da ne­
den olmaktadır.
Yaptırdığı binaların halka örnek olması 
gereken kamunun Büyükada gibi bir yerde 
ölçüleri ve şekli ile çevresine ve doğaya bu 
kadar saygısız, adayı bu kadar çirkinleştiren 
Tepe Köy’deki okul binasını yaptırması da 
kültürümüz açısından utandırıcı bir olaydır.
Evvelce Kültür Bakanlığı’nın Doğa Değer­
leri ve Taşınmaz Eserler Y. Kurulu’nca SİT 
alanı olarak ilan edilmiş yerlerden Büyüka­
da tüm Yahya Tepesi (Aya Yorgi) ve büyük 
tur yolunun tamamının; Heybeliada’da tüm 
Çam Limanı ve sanatoryumun oturduğu 
çamlık tepe ve alanların Bakanlar Kurulu ka­
rarı ile turistik alan ilan edilmiş olması, çok 
yanlıştır. Çünkü bu karar turistik maskesi 
altında ikinci konuta dönüştürülebilecek bi­
nalarla dolacak, adaları daha da taşlaştıra- 
caktır.
Hakikatta adaların en büyük turistik de­
ğeri, çamların ve bilhassa makilik ve kaya­
lıklarla kaplı büyük tur gibi yürüyüşe, pik­
niğe, denizden yararlanmaya elverişli bozul­
mamış büyükçe doğa parçalarının bulunma­
sıdır. Bu yörelerin yapaylaşması turistik de­
ğerini, ve çekiciliğini de çok azaltacaktır.
Adaları daha canlı hale getirmek, bu ara­
da onun turistik değerini de arttırmak için 
onun karakteristiğine eğilmek ve öteden beri 
güzellik ve özellikleri ile ün yapmış olan gü­
neşin batışı ve ayın doğuşunun beraber iz­
lendiği, yemek yenilip içilen yerler olarak İsa 
Tepesi (Hristos) ve Yahya Tepesi (Aya Yor­
gi), ada turlarında yarı yolda oturup çay içi­
len, yenip-içilen, eskiden müzikle dans edi­
len çamlar içindeki lunapark, Dil, Yörüka- 
li, Çam Limanı, Kalpazan Kaya gibi yerle­
rin oralara yakışan, doğaya saygılı ölçek ve 
biçimde gazino, kahve, lokanta gibi tesislerle 
donatılıp çevrelerinin düzenlenmesi ile ele 
alınması lazımdır.
Büyüklüğü, mimarisi ve rengi ile Büyüka­
da peyzajının bir parçası haline gelmiş olan, 
günümüzde ise bakımsızlık yüzünden yan­
gın tehlikesi oluşturan İsa Tepesi'ndeki Rum 
yetim mektebinin değerlendirilmesi, esasen 
otel olarak inşa edilmiş olan bu binanın res­
tore edilerek otel veya dinlenme evi haline 
getirilmesi, adanın canlanmasına büyjik kat­
kı sağlayacaktır.
Adalarda karayollarına trafik yükleme­
mek üzere denizden ulaşılabilen birkaç yere 
doğayı bozmayacak ölçü ve şekillerde iske­
le, otel ve turistik tesis yapılması da düşü­
nülebilir.
Adalarda, çok ölçülü ve güzel olan yolla­
rı bozmadan trafiği rahatlatmak için iskele­
ler ile Değirmen, Yenikapı, Viranbağı, Aya 
Nikola, Abbas Paşa, Çam Limanı, Kalpa­
zan Kaya gibi yerler arasında işletilecek kü­
çük teknelerle bir deniz ulaşımı sağlanması 
yararlı olacaktır.
Uzaklıkları belli sınırları aşmayan adalar­
da kara taşıtı olarak adaların güzel ve gele­
neksel bir karakteristiği haline gelen at ara­
balarından başka bir şeyin düşünülmesine 
gerek yoktur. Yapılacak temiz ve modern 
----------- ahırlar, etkin bir kontrolle araba­
lar daha disiplinli ve temiz hale 
getirilebilir.
Adaların çok temiz olan hava­
sını egzoz gazlarından korumak 
üzere eskiden beri uygulanan mo­
torlu araç yasağına ciddiyetle 
uyulması lazımdır. İtfaiye, emni­
yet ve belediyenin bazı önemli 
hizmetlerine yarayanlar dışında­
ki sayılan çok artmış bulunan 
kamyon, kamyonet ve idari ma­
kamlara verilen ve halkın tepki­
sini düşünmeden çoluk çocuk aile 
bireylerinin gidip-gelme ve alış­
verişlerinde de kullanılan binek 
otomobillerinin derhal kaldırıl­
ması lazımdır. İcabında bu ma­
kamlara atlı araba tahsisi ka­
bildir.
Adaların imar planının hazır­
landığı malumdur. Bu planın 
amacı her şeyden önce adaların 
doğal güzellik ve özelliklerinin, 
mimari eserlerinin korunması ol­
malıdır.
Bu koşulla adaları daha sağlık­
lı, daha kolay, daha güzel, yaşa­
mın daha canlı hale getirilmesinin 
düşünülmesi de doğaldır.
Ama herhalde çamlıkların, 
fundalrkların, doğa alanlarının 
küçültülmesi düşünülmemelidir.
Koyların, burunların, alçak ve 
yüksek sahillerin doğal şeklinde 
korunması şarttır. Bu açıdan yol 
geçirmek veya herhangi bir amaç- I 
la alan kazanılması için denizde 
dolguya müsaade etmemelidir.
Büyük bahçe ve bağların yol 
geçirilerek veya doğrudan doğru­
ya parsellenerek yapı yoğunluğu­
nun artmasına neden olunma- 
malıdır.
Plancı, belediyeci veya ülkenin 
esas sahibi halk olarak sorumlu­
luklarımızın idraki içinde birbiri­
mizi uyaralım, icabında yurdu­
muz yararına hesap sormasını bi­
lelim. Son yıllarda yitirdiğimiz 
I Boğaziçi’nin en az yarısı gibi ts- 
* tanbul’umuzu adalarından da 
yoksun hale getirmeyelim.
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